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H O F P M A II  MESÉI.
Uj operette 4 szakaszban. Irta : Jules Barbier. Zenéjét szerzé: Offenbach. Fordították: Dr. Várady Antal és Fáy Béla. (Rendező: Boross.)
Először adatott Párizsban az „Opera comique“-ben, 1881. Budapesten a népszínházban 1882.
Hoffmann meseiró - -
Lindorf tanácsos — —
András, Stella szolgája —
Luther korcsm áros— —
Miklós, Hoffmann barátja -








Első szakasz „Luther gazda csapszéke". Személyek:
3-ik ) ,4_.k '  csapos legeny




















diákok — — Borsody.
— - Takács.
— — Kunossy.
Szellemek, szolgák, diákok. Történik: egy
német csapszékben.






— T ollag i.. j
— Spányi Lenke. >1
Második szakasz: „Olympia" Személyek:
|| Cochenille — — ' - -  Gyöngyi. Ij 
| Coppéüus - — Boross. 
 1-ső lakáj — -  • -- Markovics.
j 2-ik lakáj — — Marosffy, 
Urak, hölgyek, vendégek, szolgák. Történik 
Spalanzoninál.
Hoffmann —  — - 





Harmadik szakasz: „Antónia" Személyek 
|| Antónia, leánya —  — Spányi Lenke. |
I Ferencz -  —  —  Gyöngyi.
II Mirakel, csodaorvos Boross. 1
J Phanton -  -  Litzenmayer Szidi, 
Történik: Velenczében Krespel lakásán.
Hoffmann — — 













Negyedik szakasz: „Stella" Személyek:
2-ik ) — — —  Parányi.
3-ik ) csapos legény — Selényi.
4-ik ) —  — ■ . — Marosffy.
■A'múzsa -  — Litzenmayer Poldi. 
N athániel) -  —  -  Péntek.
Volfram ) diákok — Tamássy. 
Hermann ) —  -  Bethleny.
Vilmos j -  - — Makróczy. 
Adolf j  —  — - Palotay.
J>íefnrifc ' diákok • -Peter t — —  Borsody.
Ádám l  —  — — Takács.
Károly J —  — Kunossy.
Történik: Luther korcsmájában.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszók 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
PBF" Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig*^  d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdete örafeor.
Holnap, Csütörtökön, bérlet páratlan számban i t t  m á s o d s z o r  adatik : 
9
ÜJA I vagy majom-e
Uj Vígjáték 3 felvonásban.
Örley Flóra rekedt.
33-ik előadás. Aradi Gerö, igazgató.
( B g m . Debreczen, 1885. N yom . a város könyvnyomdájában. — 1273,
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